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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan.(Q.S.Al-Insyirah:5-6) 
Hidup itu singkat, 
 Tergantung bagaimana kamu membuatnya menjadi 
manis 
Lelah sering memintaku untuk menyerah 
Tapi 
Hati selalu berkata “kamu takkan kalah” 
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ABSTRAK 
Ernawati, Ika. Dian. 2015. Penerapan Strategi REACT menggunakan Teknik Scaffolding untuk meningkatkan 
Minat dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Perbandingan Kelas 
VIIB MTs As- Salam Sooko Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing : Mashuri, M.Sc.  
Kata kunci : Strategi REACT, Scaffolding, Minat Belajar, Pemahaman Konsep Matematika  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat dan pemahaman konsep matematika siswa. Dalam 
proses pembelajaran guru menjelaskan konsep secara informatif, memberikan contoh soal, dan memberikan 
soal- soal latihan. Hal ini menyebabkan kemampuan pemahaman konsep matematika rendah, karena siswa 
tidak dituntut menemukan konsep matematika sendiri. Akibatnya hasil belajar siswapun kurang baik. 
Menurut beberapa siswa di MTs As-Salam, matematika merupakan pelajaran yang sulit dan ditakuti, 
sehingga minat untuk belajar matematika sangat rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : (1) Bagaimana penerapan strategi REACT menggunakan teknik scaffolding untuk meningkatkan 
minat belajar matematika siswa pada materi perbandingan kelas VIIB MTs As-salam Sooko tahun pelajaran 
2015/2016, (2) Bagaimana penerapan strategi REACT menggunakan teknik scaffolding untuk meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada materi perbandingan kelas VIIB MTs As-salam 
Sooko tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi REACT 
menggunakan teknik scaffolding yang diharapkan dapat meningkatkan minat dan kemampuan pemahaman 
konsep matematika pada siswa kelas VIIB MTs As- Salam Sooko. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa 
siklus, masing- masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
pengamatan, (4) refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIB MTs As-Salam Sooko yang terdiri 
dari 21 siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat dan kemampuan pemahaman konsep 
matematika siswa melalui strategi REACT menggunakan teknik scaffolding. Hasil tersebut dapat diketahui 
dari hasil berikut: (1) Secara klasikal minat belajar matematika siswa pada siklus I mencapai 73,45% dan 
siklus II mencapai 81,54%. Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 8,09%. Peningkatan 
tersebut terjadi karena adanya upaya perbaikan yang dilakukan pada siklus II yaitu: (a) Kelompok diskusi 
tidak lagi beranggotakan 4-5 tetapi terdiri dari 3 siswa, (b) guru memberikan motivasi dan memberikan 
gambaran tentang manfaat mempelajari matematika, (c) pembelajaran dibuat lebih santai dan guru 
memberikan hadiah dan pujian  kepada siswa yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar. (2) 
Secara klasikal pemahaman konsep matematika siswa pada siklus I yaitu 68,75, pada siklus II yaitu 79,11. 
Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 10,36. Adapun upaya perbaikan yang dilakukan 
pada siklus II yaitu guru menekankan kepada siswa untuk menuliskan langkah per langkah dengan tepat, baik 
dari apa yang diketahui, ditanyakan, bagaimana rumusnya, dan bagaimana langkah penyelesaiannya, serta 
menuliskan kesimpulan dari hasil akhir setiap soal.  
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ABSTRACT 
Ernawati, Ika Dian. 2015. Application of REACT Strategy Using Scaffolding Technique to Improve Interest 
and The Ability of Understanding Mathematic Concept of Students in the Comparison Material 
Class VIIB MTs As- Salam Sooko Ponorogo Academic Year 2015/2016. Thesis, Department of 
Mathematics, The Faculty of Education, University of Muhammadiyah Ponorogo. Supervisor 
Mashuri, M.Sc. 
Keywords : REACT Strategy, Scaffolding, Interesting of Study, Understanding Mathematic Concept 
This research based on low interest and understanding mathematic concept of students. In the learning 
proccess the teacher explain for concept informatively, give example, and give exercise. It in order to 
understanding mathematic concept ability were low, because the students were not find concept by themself. 
So the result of study were less good. The problem this research is : (1) How to applied REACT strategy 
using Scaffolding Technique to improve interest of mathematic study of students in the comparison material 
Class VIIB MTs As- Salam Sooko Ponorogo academic year 2015/2016, (2) How to applied REACT strategy 
using Scaffolding Technique to improve understanding mathematic concept of Students in the comparison 
material Class VIIB MTs As- Salam Sooko Ponorogo academic year 2015/2016. This research have a 
purpose to know application REACT strategy using Scaffolding technique were hopefully will improve 
interest and ability of understanding mathematic concept for the students Class VIIB MTs As- Salam Sooko. 
The kind of this study is the research of the class, this research implemented in some cycle, each cycle 
consist of a few phase there are : (1) planning, (2) measure, (3) observation, and (4) reflection. The subject of 
this research is the students class VIIB MTs As-Salam Sooko which consisting of 21 people. 
 
The result of research show that there is increase of  interest and  ability of understanding mathematic 
concept by REACT strategy using Scaffolding technique. The result is (1) In the classical of interest 
mathematic study the students attain to 73,45% % for cycle I and 81,54 % for cycle II. From cycle I to cycle 
II was increasing up to 8,09%. The increasing can happen because efforts repair done in cycle II there are : 
(a) grup discussion consist of 3 students, (b)The teacher give motivate and description about purpose of 
mathematic learning (c) Learning made more relax and the teacher give a surprise to the students which has 
good presented. (2) In the classical of understanding mathematic concept is attain to 68,75,% for cycle I and 
79,11% for cycle II. From cycle I to cycle II was increasing up to 10,36%. Increasing happen because efforts 
repair done in cycle II is the teacher ask for the students to write every step rightly from has known, has 
asked, how build the formula, how find solution, and write conclude final answer from each exercise. 
 
 
